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تدريس‌لتًقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة ‌في‌عملية ‌تدريس. ‌ىذا ‌البحث‌في‌
في‌‌أسئلة.‌ك‌سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌الفصل‌السابع‌‌
في‌‌كفاءة ‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة‌‌ طريقة ‌ترقيةىي‌كيف‌خطوات‌‌البحث‌ىذه
 ‌‌‌.سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌فصل‌السابع‌‌ال
في‌ىذا‌البحث‌تستخدـ‌الباحثة‌نوع‌البحث‌ابؼيداني‌كطريقة‌البحث‌النوعي.‌أما‌
طريقة ‌بصع ‌البيانات ‌في ‌ىذا ‌البحث ‌ىي ‌ابؼلبحظة ‌كابؼقابلة ‌كالوثيقة. ‌كنتيجة ‌من ‌ىذا‌
في‌الفصل‌السابع‌‌‌للغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءةكفاءة‌ا‌‌ طريقة‌ترقيةالبحث‌ىي‌خطوات‌
تناسب‌لو‌ىناؾ‌ابؼختلفة‌بتُ‌‌سومبيوة‌۱بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
لكنو ‌بطريقة ‌تستخدـ‌‌الإسلبميةمتخرجتُ ‌من ‌ابؼدرسة ‌الإبتدائية ‌كابؼدرسة ‌الإبتدائية ‌
‌مهارة‌القراءة.‌،‌يستطيع‌الطلبب‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريسابؼدريس







اهعسو لاإ اسفن للها فلكي لا 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 























































فقد‌كتبت‌الباحثة ‌الرسالة ‌ابعامعية ‌لوفاء‌بعض‌الشركط‌لنيل‌ردجة‌سرجانا ‌في‌
قسم ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كلية ‌التًبية ‌كالعلـو ‌التدريسية ‌بابعامعة ‌الإسلبمية ‌ابغكومية‌
ىدايتو ‌تعالى ‌برت ‌ابؼوضوع:‌ك‌‌لله ‌ة ‌الرسالة ‌ابعامعية ‌بتوفيق ‌ابوركككرتو. ‌كأبست ‌الباحس
درسة ‌الثانوية‌رة ‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌ ‌بدطريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مها"
". ‌كتسر ‌الباحثة ‌أف ‌تقدـ ‌اجل ‌الشكر‌‌سومبيوة‌۱الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌
‌كالتقدير‌إلى:
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 الباب الأول                                   
 مقدمة
 خلفية البحث  -أ
سم ‌بؾموعة ‌اللغات‌االلغة ‌ىي ‌إحدل ‌اللغات ‌القدبية ‌التي ‌عرفت ‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌
الذم‌استقر‌ىو‌كذرتو‌في‌‌،ساـ ‌بن‌نوح‌عليو ‌السلبـكذلك‌نسبة ‌إلى‌‌،ةالسامي
كاللغة‌العربية‌أكبر‌اللغات‌المجموعة‌‌5غرب‌آسيا‌كجنوبها‌حيث‌شبة‌ابعزيرة‌العربية.
‌،في ‌العالم اكإحدل ‌أكثر ‌اللغات ‌انتشار‌‌،السامية ‌من ‌حيث ‌عدد ‌ابؼتحدثتُ
بؼنطقة‌كيتوزع ‌متحدثها ‌في ‌ا‌،نسمة‌ئة ‌كاثنتُ ‌كعشرين ‌مليوفايتحدثها ‌أربع ‌م
لأخرل ‌المجاكرة‌‌االإضافة ‌إلى ‌العديد ‌من ‌ابؼناطقة ‌ب‌،ابؼعركفة ‌باسم ‌الوطن ‌العربي
سيا ‌كغتَىا ‌من ‌الدكؿ‌يكمالي ‌كنيجريا ‌كماليزيا ‌كإندكن‌كتركيا ‌كتشادواز ‌كالأى
‌كقد‌عرؼ‌صلبح‌بؾاكر‌اللغة‌بأنها:‌"استعماؿ‌مقصود‌شعورم‌لأم‌3الإسلبمية.
إلى‌أك‌فكرة‌أك‌شعور‌أك‌انفعاؿ‌من‌فرد‌‌لنعل‌حقيقة‌،صوت‌أك‌رموز‌أك‌علبقة




                                                             




، ‌مطابع ‌دار ‌القلم‌للمرحلة ‌الابتدائية بؿمود ‌صلبح ‌الدين ‌على ‌بؾاكر:التدريس ‌اللغة ‌العربية‌ 5
‌‌‌۹۷،‌ص‌‌۱۱۷۱الكويت،






لة ‌في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌لتحقيق‌امابػاطة ‌الشكقد ‌يستعمل ‌ابؼدرس ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌




















، ‌تطوير ‌منهج‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌كتطبيقو ‌على‌مهارة ‌الكتابة، ‌(بدالانق: ‌مطبعة ‌جامعة‌أكريل‌بحرالدين‌ 2
‌51)،‌ص‌2523مولانا‌مالك‌أبراىيم‌الإسلبمية‌ابغكومية،‌






ـ ‌كالقراءة‌ل ‌في ‌فنوف‌أربعة ‌ىي ‌الاستماع ‌كالكلبكما ‌عرفنا ‌أف ‌اللغة ‌تتمث‌‌‌‌‌‌‌‌‌
للئنساف‌أف‌يتواصل‌مع‌‌القراءة‌ىي‌إحدل‌فنوف‌اللغة‌التي‌لا‌يتستٌ‌4كالكتابة.‌
فإذا‌كاف‌على‌درس‌القراءة‌أف‌يقود‌‌5كثر‌مهارات‌اللغة.من‌أإذا‌ىي‌‌،غتَه‌بدكنها
كتوظيفة ‌في ‌حل ‌ابؼشكلبت ‌التي ‌تعن ‌لو ‌لاستدعاء ‌ما‌‌،القارئ ‌إلى ‌فهم ‌مايقرأ
ينشده ‌الكاتب‌من‌ابؼعاني‌كالأفكار‌ك‌برليلها ‌كاستخلبص‌ابؼعاني‌الكامنة‌خلف‌
ل‌أك‌لاختبار‌صخة ‌إحد‌،أك ‌لتنفيذ‌تعليمات‌،أك ‌للتحصيل‌الدراسي‌،السطور
‌،ارات‌القراءة‌كالسيطرة‌عليهاأك‌للتدرب‌على‌مه‌،أك‌للئجابة‌عن‌أسئلة‌،القضاياب
أك‌للبستمتاع‌‌،أك‌لتوظيف‌ما‌يقرأ‌بدا‌يفيدة‌في‌حياتو‌العامة‌كابػاصة‌على‌السواء
كفيضوئها ‌يكوف‌‌،أك ‌لنقد ‌ابؼادة ‌ابؼقركءة ‌كابغكم ‌عليها‌،كتذكؽ ‌كتقدير ‌ما ‌يقرأ
‌شخصيتو‌كينمور‌عقليا‌ككجدانيا‌كسلوكيا.
كفاءة ‌اللغة ‌لأف ‌القراءة ‌طريقة ‌عملية‌حدل ‌طريقة ‌في ‌ترقية ‌‌القراءة ‌ىي ‌إ‌‌‌‌‌‌‌
‌من‌ابؼواد.‌في‌أم‌مادة‌،لتفهيم ‌التلبميذ‌أم‌درس‌من‌الدركسلتساعد ‌ابؼدرس‌
ؼ‌الإسلبمية ‌معار‌‌الثانويةدرسة ‌ابؼالباحثة ‌نظرا ‌على‌أف‌‌تًينبالنسبة ‌إلى‌ذلك‌بز
د‌ة‌التي‌يوجسومبيو‌‌الإسلبمية‌فيسومبيوة‌إحدل‌ابؼدرسة‌الثانوية‌‌۱نهضة‌العلماء‌
‌الدرس ‌اللغة ‌العربية. ‌ىناؾ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌الدرس ‌الواجب ‌لأف ‌ابؼدرسة
كل‌عملية‌‌‌ومثل‌،الظركؼ‌البيئة ‌ابؼدرسة ‌الذين‌يدعموف ‌تعليم ‌اللغة‌،‌الإسلبمية
الإسلبمية‌الثانوية ‌. ‌كابؼدرسة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌يستجداـ ‌ابؼدرس ‌باللغة ‌العربية











عن ‌الكفاءة ‌القراءة ‌كل ‌الطلبب ‌من ‌الاختلبفات ‌ابػلفية ‌ابؼدرسة. ‌من ‌القراءة‌
تستعمل‌طريقة‌‌تًقية‌كفاءة‌اللغة‌ابؼدرسل‌،درس‌برديد‌كفاءة‌اللغة‌كل‌الطلببابؼ
أىم‌الأىداؼ‌تدريس‌‌ةءبطريقة ‌القرا‌،ف‌كفاءة ‌اللغة‌الطلببيمهارة ‌القراءة ‌لتعر‌
تًكيب. ‌ابؼدرس ‌يستعمل‌لعتٍ ‌إكساب ‌التلبميذ ‌رصيدات ‌من ‌ابؼفردات ‌كاالقراة ‌ي
ابؼفردات‌للوسيلة‌تعليم‌اللغة‌لتًقية‌كفاءة‌اللغة‌تلميذ‌لأف‌إحدل‌أىم‌من‌اللغة‌ىو‌
كتدريب ‌من ‌الكفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌حفظ ‌عن‌‌للغة ‌ذلك.معرفة ‌ابؼفردات ‌من ‌ا
الباحثة ‌أف‌‌ينبسباب ‌ذلك ‌تريد‌25ن ‌ابؼهمة ‌لتًقية ‌الكفاءة ‌اللغتها.ابؼفردات ‌م
درسة‌رة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌بدتبحث‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مها
‌سومبيوة.‌‌‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
 المصطلحات                                                             تعريف   -ب
طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌‌موضوع‌ىذا ‌البحث‌ىو‌‌‌‌‌‌‌‌
سومبيوة.‌‌۱في‌الفصل‌السابع‌‌بابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
الباحثة ‌بعض ‌ابؼصطلحات‌حددت ‌‌،لسهل ‌ابغصوؿ ‌على ‌مضموف ‌ابؼوضوع
‌كالتعريفات‌ما‌يتعلق‌بابؼوضوع‌كىي‌:‌‌
 طريقة -5
صطلبحا ‌في ‌ىذه‌كإ‌طريقة.‌،طرؽ‌،طريق‌ىيطريقة ‌ابؼعاني ‌في ‌ابؼعجم ‌‌‌‌‌‌
‌،البحث‌يعتٍ‌طريقة ‌التدريس‌ىو‌حدد‌كحصر‌في‌حجرة ‌الدراسة ‌كابؼوضوع
ندكنيسي‌الطريقة‌في‌القاموس‌اللغة‌الإ هم‌من‌نظر‌إليها‌بصورة‌أشمل‌كأعم.من
                                                             
ـ‌في‌الساعة‌التاسعة‌5523مايو‌‌4سة‌الثانوية‌الإسلبمية‌في‌التارخ‌في‌ابؼدر‌ ابؼقابلة‌مع‌استاذ‌فكرم‌ 25
 صباحا‌(ابؼقابلة‌ابؼتًبصة‌من‌اللغة‌العربية‌)




صفة ‌طريقة ‌ىي ‌الإجراءت‌‌55ىي ‌طريقة ‌التًتيب ‌كابؼعن ‌لتعلم ‌شيئ ‌عملب.
الطريقة‌ىي‌صراط‌الذم‌‌35.العملكالنظاـ‌لأف‌غرضها‌لتسهيل‌اف‌يعمل‌شياء‌
الأستاذ ‌لتوصيل ‌الدرس ‌إلى ‌التلبميد ‌مع ‌ملبحظة ‌ابؽدؼ ‌عمة ‌كخصة ‌مع‌
فهيم‌التلبميذ‌أم‌طريقة‌ىي‌الوسيلة‌التي‌يتبعها‌ابؼدرس‌لت55ملبحظة‌التلبميد.
في‌أم‌مادة‌من‌ابؼواد ‌أك‌ىي‌ابػطة ‌التي‌يضعها ‌ابؼدرس‌‌،درس‌من‌الدركس
كيعمل‌على‌تنفيذىا‌في‌تلك‌ابغجرة‌‌،لنفسو‌قبل‌اف‌سدخل‌حجرة ‌الدراسة
بعد ‌دخوبؽا. ‌ك ‌تعريف ‌آخر ‌بوصرىا ‌في ‌الأساليب ‌التي ‌يتبعها ‌ابؼدرس ‌في‌
 ‌‌05.توصيل‌ابؼعلومات‌إلى‌أذىاف‌الطلبب
 ترقية -3
عربي‌‌ترقية. ‌كمن‌ابؼعجم‌،رؽ‌،يرقي‌،رقى‌ترقية ‌ىي‌عجم ‌ابؼعانيفي‌ابؼ‌‌‌‌‌‌
‌فية ‌أعلى ‌نتيجة ‌لتعريف ‌الزبائن ‌عنعامة ‌ىي ‌رفع ‌شخص ‌ما ‌لدرجة ‌كظي
ىي‌عملية‌تعريف‌من‌التًقية‌كبؿاكلة‌إقناعهم‌ليشتًكىا.‌ك‌‌،ابؼنتجات‌كابغدمات
ك. ‌كالكلمة ‌التًقية‌كغتَ‌ذل‌،الأنشطة‌،في‌الارتفاع‌القدرة‌أك ‌عملية‌،ككيفية
كلمة‌ترقية‌تستطيع‌أف‌تصور‌‌15مساكل‌بالإرتفاع‌كالزيادة‌كاتطوير‌كالتصعيد.
التغيتَ ‌من ‌حالة ‌سلبية ‌إلى ‌حالة ‌إبهابية. ‌أما ‌حاصل ‌من ‌ترقية ‌تستطيع ‌أف‌
تكوف‌كيفية‌ككمية.‌الكمية‌ىي‌ابعملة‌براصل‌من‌عملية‌أك‌بأىداؼ‌التًقية.‌
وضوع‌لأف‌تكوف‌عملية ‌التي‌بؽا ‌أىداؼ‌إما ‌كيفية ‌ىي‌تصوير ‌نتيجة ‌من‌ابؼ
ك‌عملية‌از‌في‌نقطة‌معينة.‌اينما‌بؿاكلة‌أكىي‌ترقية.ابغاصل‌من‌ترقية‌تدؿ‌بإبق
‌25قد‌كصلت‌في‌تلك‌نقطة‌فظهر‌شدة‌الشعور‌كابؼساعدة‌على‌إبقاز‌عملية.
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كالصلبحية ‌كىي‌‌،كلمة ‌الكفاءة ‌في‌اللغة ‌الإبقليزية ‌يعتٍ‌ابؼهارة ‌كالقدرة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
دات‌مسؤكلية‌كبتَة‌يلـز ‌لأم‌إنساف‌أف‌ ءالذكاعند‌مهيمن‌بؾموعة‌من‌أنشطة‌
بيلكها ‌حتى ‌يصبح ‌صابغا ‌ككفأ ‌لأداء ‌الوظائف ‌في ‌بؾاؿ ‌معتُ ‌من ‌بؾالات‌
ابغياة.‌كيتمم‌فقاؿ:"‌إف‌ىذا ‌الذكاء‌لا‌بد‌أف‌يتمثل‌في‌كجود‌ابؼهارة‌كالدقة‌
كأف‌مسؤكلية‌لابد‌أف‌تتمثل‌في‌صلحية‌العمل‌‌،العملكالنجاح‌عند‌برصيل‌
بدعتٌ ‌أف ‌العمل‌‌،نظر ‌العملية ‌كالتكنولوجية ‌كالأخلبقيةع ‌كجهة ‌الكمكافأتو ‌م
يكوف ‌صحيحا ‌من ‌كجهة ‌النظر ‌العلمي ‌كالتكنولوجي ‌كالأخلبقي. ‌كالتعريف‌
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كفاءة ‌اللغة ‌ىي ‌ابؼدل ‌الذم ‌عنده ‌بيكن ‌للفرد ‌أف ‌يتحدث‌كالتعريف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
من ‌خلبؿ ‌التواصل‌‌ ‌،أك ‌في ‌أكثر ‌من ‌لغة‌،كيستمع ‌كيقرأ ‌في ‌لغة ‌كاحدة






راءة ‌تؤكد ‌أننا ‌لا ‌بلفل ‌فيها‌كإبما ‌التطورات ‌التي ‌طرأت ‌على ‌مفهـو ‌الق‌،بها
ابؼفهـو ‌إذا ‌‌،بالنواحي ‌الفسيولوجية ‌مثل ‌حركات ‌العتُ ‌كأعضاء ‌النطقفقط.




سومبيوة ‌ىي‌‌۱ارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌مع‌‌‌‌‌‌‌‌




سومبيوة ‌على ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس‌‌۱معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌
‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع.
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 أسئلة البحث    -ج




رة ‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع‌‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهاكيف ‌‌"‌
‌‌‌‌‌"؟‌سومبيوة‌۱ماء‌نوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلادرسة‌الثبد
 هداف البحث وفوائدهأ  -د
 كفقا‌لتحديد‌صياغة‌البحث‌السابقة‌يهدؼ‌ىذا‌البحث‌إلى‌الأمور‌الآتية:‌‌‌‌‌‌‌‌‌
رة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مها معرفة‌خطوات‌









لدم ‌الباحث ‌ ‌: ‌يرجي ‌من ‌ىذا ‌البحث ‌زيادة ‌معرفة ‌عن ‌طريقة ‌ترقية‌‌‌ب)
لثانوية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌‌بابؼدرسة‌ا
‌سومبيوة.‌‌۱الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌








لبحث ‌يعتٍ ‌ابؼعلومات ‌عن ‌طريقة ‌تعليم ‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌بابؼدرسة‌ا
الثانوية‌ابغكومية‌موكديل‌بدلبنج‌‌يستعمل‌الطريقة‌القياسية‌كالطريقة‌الاستقائية‌








ف ‌يلفظوا‌القراءة ‌يعتٍ ‌الطلبب ‌يستطيعوف ‌أ‌ ‌أضغط ‌إلى ‌فهم ‌الطلبب ‌في
كيستطيعوف ‌يوجد ‌ابؼعتٌ‌‌،بؼكابؼةابػملة ‌كا‌،الكلمات‌،ابغركؼ ‌ابؽجائية
قبل‌ابؼادة‌تعلم‌الأستاذة‌تعمل‌ابػطوات‌‌،كالفكرة‌ابؼكابؼة.‌في‌التعليم‌القراءة
ابعيد ‌كتعطي ‌الإدراؾ ‌بالتًابط ‌حتى ‌عندما ‌في ‌عملية ‌التعليم ‌الطلببلب‌
.‌كابؼتساكم‌البحث‌بتُ‌الباحثة‌ىو‌يبحث‌عن‌33مشدكدكخوؼ‌في‌التعليم












‌۱الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌‌ثانويةدرسة ‌الكالباحسة‌في‌ابؼ‌بانيوماس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ترقية ‌مهارة ‌الكلبـ ‌في ‌اللغة‌‌بابؼوضوع ‌"للقماف ‌حكيم ‌ابعامعية ‌‌الرسالة‌ -5




مهارة ‌كلبـ ‌الطلبب‌منها ‌تعطي‌الطلبب‌السهولة ‌في‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌
أف‌يتصلوا‌بعضهم‌بعضا‌‌كمع‌النظاء‌ابؼذكور‌فيها‌أف‌لطلبب‌لابد‌عليهم
‌53باللغة ‌العربية ‌كل ‌كقت ‌كساعة ‌كفي ‌أم ‌مكاف ‌كاف ‌في ‌خارج ‌ابؼعهد.
كابؼتساكم‌البحث‌بتُ‌الباحثة‌ىو‌يبحث‌عن‌ترقية‌مهارة.‌كالفرؽ‌البحث‌
مهارة‌الكلبـ‌في‌اللغة‌العربية‌الطلبب‌كالباحثة‌عن‌كفاءة‌اللغة‌‌عنيبحث‌
العصرل ‌الفتَا ‌بوركالنكارا‌‌عهدكالبحث ‌في ‌ابؼفي ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌
الإسلبمية‌معارؼ‌الثانوية‌درسة‌كالباحسة‌في‌ابؼ‌بوركككرتو‌شمالية‌بانيوماس
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة.‌‌‌۱نهضة‌العلماء‌








 تنظيم كتابة البحث -و
يب ‌نظامي. ‌لذلك ‌تقسم‌الباحثة ‌بتًك‌،لتسهيل ‌القراء ‌في ‌ىذا ‌البحث         











‌،أىدافها‌،رقية‌كفاءة ‌اللغة‌يتكوف‌من‌تعريفهاالباب‌بوتول‌على: ‌النظرة‌طريقة ‌ت
‌،كأنواعها‌،أىدافها‌،كالنظرة‌ابؼهارة‌القراءة‌يتكوف‌من‌تعريف‌ابؼهارة‌القراءة‌،انواعها
‌‌تدريس ‌ابؼهارة ‌القراءة ‌يتكوف ‌منطريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌كالنظرة‌،فوئدىاك‌
‌.كبفزاتها‌كالعيوبها‌،خطواتها‌،تعريفها
طريقة ‌البحث ‌بوتول ‌على: ‌نوع ‌البحث ‌كموقع‌‌يتكوف ‌من‌الباب ‌الثالث‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البحث‌كمصدر‌البحث‌كمكاف‌البحث‌كطريقة‌برليل‌البيانات.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؼدرسة ‌الثنوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌‌صورة ‌عامة ‌عن‌يتكوف‌منالباب ‌الرابع ‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سومبيوة‌من‌مكانو‌ككقتو‌ككاقع‌جهرافيو‌كبرليل‌بياناتو‌۱نهضة‌العلماء‌
الإختماـ ‌يتكوف‌من‌ابػلبصة ‌كالإقتًاحات. ‌كابعزء ‌الأخر‌‌الباب‌ابػامس‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                 .راجع‌كابؼلحقات‌كالستَة ‌ابغياةابؼابؼصادر‌ك‌يتكوف‌من‌
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 نياالباب الث                                    
 ءةمهارة القراطريقة ترقية كفاءة اللغة و 
 طريقة ترقية كفاءة اللغة - أ
 طريقة ترقية كفاءة اللغةتعريف  -0
‌،أم‌درس‌من‌الدركس‌التلبميذ‌طريقة‌ىي‌الوسيلة‌التي‌يتبعها‌ابؼدرس‌لتفهيمال‌‌  
دخل‌يف‌سطة ‌التي‌يضعها ‌ابؼدرس‌لنفسو ‌قبل‌أفي‌أم‌مادة ‌من‌ابؼواد ‌أك‌ىي‌ابػ
تعريف ‌آخر‌بؽا. ‌ك‌ذىا ‌في ‌تلك ‌ابغجرة ‌بعد ‌دخو‌كيعمل ‌على ‌تنفي‌،حجرة ‌الدراسة
بوصرىا ‌في ‌الأساليب ‌التي ‌يتبعها ‌ابؼدرس ‌في ‌توصيل ‌ابؼعلومات ‌إلى ‌أذىاف‌
‌03الطلبب.
‌،الأنشطة‌،قدرةرتفاع‌الاعملية‌في‌‌،أك‌كيفية‌ىي‌عملية كلمة ‌ترقيةعتٌ‌‌ابؼك‌‌‌‌‌‌‌‌
ابؼادة ‌حتى ‌يناؿ ‌أىداؼ‌‌كغتَ ‌ذلك. ‌في ‌عملية ‌التعلم ‌الأىداؼ ‌ليعرؼ ‌كلفهم
‌‌13التعليم.
كفاءة‌اللغة‌ىي‌ابؼدل‌الذم‌عنده‌بيكن‌للفرد‌أف‌يتحدث‌كيستمع‌كيقرأ‌في‌       
كفهم ‌الأفكار‌‌،من ‌خلبؿ ‌التواصل ‌بفعالية‌،أك ‌في ‌أكثر ‌من ‌اللغات‌،لغة ‌كاحدة
‌23كاستخداـ‌أصواتها‌أك‌رموزىا‌ابؼكتوبة.‌،للغة‌كمفرداتها‌ةباستخداـ‌النظاـ‌النحوي
‌مابؼدرس‌لفهاحثة‌ىي‌عملية ‌أك‌كيفية ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌من‌البأما ‌تعريف‌
كاستخداـ‌‌،للغة ‌كمفرداتها‌ةباستخداـ ‌النظاـ ‌النحويقدرة ‌اللغة ‌رتفاع‌في‌إ‌التلبميذ
‌.‌أصواتها‌أك‌رموزىا‌ابؼكتوبة
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 أهداف تعليم اللغة -4
ىداؼ ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌للناطقتُ ‌بلغات ‌أخرل ‌في ‌ثلبثة‌يص ‌أبيكن ‌تلخ    
‌أىداؼ‌رئيسية‌ىي‌:
طقوف‌بهذ‌اللغة.‌أك‌اطريقة‌التي‌بيارسها‌بها ‌النعربية‌بس‌الطالب‌اللغة‌الأف‌بيار‌ )‌أ












 اءة اللغة أنواع طريقة ترقية  كف -5
ـ‌كالقراءة‌ل‌في‌فنوف‌أربعة‌ىي‌الاستماع‌كالكلبكما‌عرفنا‌أف‌اللغة‌تتمث     
 كطرائق‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌منها‌: 43كالكتابة.‌
 






















ص ‌في ‌توضيح ‌أفكارة ‌عن ‌طريق ‌نظم‌يكدكرة ‌ابؼتحدث ‌يلتخ‌،الإتصاؿ
الكلمات‌بعضها‌مع‌بعض‌في‌كاحدات‌برمل‌فكرة‌كالإستفسار‌عن‌ابؼعتٌ‌
‌25الغامض‌في‌ابغديث.
أف ‌المحادثة ‌ينبغي ‌أف ‌برفلي ‌بدعتٌ ‌كثتَة ‌في ‌ابؼدرسة ‌فلببد ‌أف ‌يتعلم‌‌‌‌‌‌
كأف‌يكوف‌‌،ملة ‌غتَ‌في‌أثناء ‌المحادثةالتلميذ ‌أف‌تكوف ‌لديو ‌قدرة ‌على‌بؿا
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موقف‌بودث‌فيو ‌تبادؿ‌‌ابؼناقشة ‌ىي‌‌،كما ‌عرفتها ‌جابر‌عبد‌ابغميد‌‌‌‌
أك‌بتُ‌الطلبب‌‌،كتبادؿ‌للآراء‌كالأفكار‌بتُ‌ابؼعلم‌كطلببة‌،لفظي‌منظم
كالأسئلة‌التي‌تستجدـ‌إثارة‌النقاش‌تكوف‌عادة‌عند‌مستول‌معرفي‌‌،بعضا






ف ‌الكلبـ‌كحكاية ‌القصص ‌من ‌ألوا‌،كتبتٍ ‌على ‌قواعد ‌معينة‌،أك ‌منهما
فحب ‌الناس‌‌،فالقصة ‌ختَ ‌معتُ ‌للتدريب ‌على ‌مهارات ‌الكلبـ‌،ابؼامة
‌‌‌‌‌05للقصص‌بهعلها‌عاملب‌من‌عوامل‌ترقية‌الكلبـ.
 طريقة‌تعليم‌القراءة )5
العديد ‌من ‌التجارب‌ نوع ‌طرائق ‌تدريس ‌القراءة ‌ككجودعلى ‌الرغم ‌من ‌ال‌‌‌  
ىذه‌الطريقة‌أك‌تلك‌ىي‌‌إلا‌أنو‌لا‌بيكن‌القوؿ:‌إف‌،الثرية‌كالمحاكلات‌ابعادة














كثر‌من‌غتَه‌أ‌كىو‌يعرؼ‌،على‌أسرارىا‌خازف ‌ابؼعرفة‌طريقة ‌الكتابة ‌ىي‌‌‌‌‌‌
كبؽذا‌فهو‌الذم‌لو‌مطلق‌ابغرية‌‌،ماذا‌بهب‌على‌التلبميذ‌أف‌يتكلموا‌كأف‌يكتبوا




‌،في ‌ابؼوضوع‌ـكتَ ‌كابغث ‌عنو. ‌فالأستاذ ‌يتكلبكلن ‌بههد ‌نفسو ‌في ‌التف‌،عنو
ثم‌يعيد‌تكراره‌كترديدة‌عند‌الكتابة.‌كصارت‌‌،ما ‌قالو‌الأستاذتص‌ككالتلميذ‌بي
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌25كأقلها‌نشاطا‌كتفكتَا.‌،حصة‌التعبتَ‌ىي‌أكثر‌ابغصص‌إبنالا
 مهارة القراءة  - ب
 مهارة القراءةتعريف  -0
تٍ ‌لفنوف ‌اللغة ‌التي ‌لا ‌يتستٍ‌لا ‌يتس‌فنوف ‌اللغة ‌التي‌القراءة ‌ىي ‌إحدل      
كثر ‌مهارات ‌اللغة ‌توظيفا‌إذا ‌ىي ‌من ‌أ‌،نساف ‌أف ‌يتواصل ‌مع ‌غتَه ‌بدكنهاللئ
على‌الرموز‌كما‌يظنها‌بادم‌الرأم‌بؾرد‌تعرؼ‌‌‌ك‌ليست‌القراءة‌،كبرقيقا‌للبتصل
ننا‌كإبما‌التطورات‌التي‌طرأت‌على‌مفهـو ‌القراءة‌تؤكد‌أ‌،اللغوية‌ابؼكتوبة‌كالنطق‌بها








































 مهارة القراءةنواع أ  -5




يشتَ ‌مفهـو ‌القراءة ‌الصامتة ‌إلى ‌العملية ‌التي ‌يتم ‌من ‌خلببؽا ‌التعرؼ‌‌‌‌‌‌‌
.‌فكما‌كتفستَىا‌كربطها‌بختَة‌ابؼتعلم‌دكف‌النطق‌بها‌،ابؼكتوبةالبصرم‌للرموز‌
نبات...إلخ)‌‌-حيواف-أف‌الإنساف‌في‌مقدكرة‌إداركالشئ‌الذم‌يراه‌(إنساف‌




كأقصر ‌كقتا ‌في ‌إذراؾ ‌ابؼعاني ‌كاستحضارىا‌‌،كأيسر ‌في ‌برصيل ‌ابؼادة ‌ابؼقركءة
تحصيل ‌ابؼعتٌ ‌دكف‌عما ‌نلبقية ‌في ‌القراءة ‌ابعهرية. ‌حيث ‌يكتفي ‌القارئ ‌ب
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يل‌أك ‌تشكيلها ‌أك ‌بسث‌،ابغركؼ ‌أك ‌إخراجها ‌من ‌بـارجها‌الانشغاؿ ‌بنطقي
كما ‌يتطلبة ‌ذلك ‌من ‌الوقافت‌‌،أك ‌مراعاة ‌النبر ‌أك ‌التنغيم‌،معتٌ ‌الكلمت
‌للتنفس‌أثناء‌عملية‌القراءة.




القراءة ‌الصامتة ‌ىي‌القصد‌من‌القراءة ‌الصامتة ‌ىو‌نوع‌من‌القراءة ‌التي‌‌‌‌‌‌‌‌
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فهي‌‌،كتعميق ‌مشاعر ‌الاحتًاـ ‌ابؼتبادؿ ‌فيما ‌بينهم‌،كالتواصل ‌معهم‌،الآخرين
كتهيئة ‌للئسهاـ‌في‌حل‌ابؼشكلبت‌‌،تقدـ ‌ابؼتعلم‌لمجتمعة ‌باعتبار‌فردا ‌في‌بصاعة
‌المجتمعية‌التي‌يواجهها‌في‌حياتو.
‌،كمن‌الناحية‌التًبوية:‌يتضع‌دكر‌القراءة‌باعتبارىا‌عملية‌تشخيص‌كعلبج‌‌‌‌‌‌
أك ‌أيأخر ‌في ‌نطق‌‌،من ‌خلببؽا ‌يستطيع ‌ابؼعلم ‌أف ‌يقف ‌على ‌مظاىر ‌الضعف
‌التلبميذ‌حتى‌يتستٌ‌لو‌علبجها‌ما‌يؤخذ‌على‌القراءة‌ابعهرية‌:
كجهدا ‌أكبر‌من‌‌،ة‌ابعهرية‌أنها ‌تستغرؽ‌كقتا‌طويلبكبفا ‌يؤخذ‌على‌القراء‌‌‌‌‌‌
حيث ‌إف ‌العناية ‌متوخهة ‌مع ‌القراءة ‌إلى ‌إخراج ‌ابغركؼ ‌من‌‌،القراءة ‌الصامتة









ىي ‌كما ‌في ‌اللغة ‌الإندكنيسية ‌إلا ‌أف ‌الاجتلبؼ ‌في ‌التسمية ‌فقط ‌فهي ‌كما‌






علبمة‌‌،قوساف ‌()‌،)-شرطة ‌(‌،نقطتاف ‌(:)‌،)،فاصلة ‌(‌،يلي: ‌نقطة ‌(.)
‌‌‌علبمة‌التعجب‌(!)‌،هاـ‌(؟)الاستف
 القراءة‌السريعة )5











كالطالب ‌يقرأ‌‌،اد ‌دركسةفابؼعلم ‌يقرأ ‌لإعد‌،أعمابؽم ‌أك ‌مهنهم ‌ابؼختلفة
‌للبستذكار‌كبرصيل‌ابؼعلومات.‌
التي ‌تقدـ ‌إرشادات ‌عملية ‌في‌لبعض ‌إلى ‌" ‌قراءة ‌الكتب ‌كما ‌يلجأ ‌ا‌‌‌‌‌‌‌
نواحي‌معينة‌مثل:‌إجراءة ‌التجارب‌ككتب‌الإرشادات‌كالطهور‌كالعلـو ‌كما‌
‌إليها.
فاىدؼ ‌من ‌ىذه ‌القراءة ‌إذف ‌ىو ‌الوقوؼ ‌على ‌معلومات ‌كبرصيل‌‌‌‌‌‌‌‌
كلذلك‌تكثر‌كقفات‌العتُ‌‌،رؼ‌في‌ميادين‌معرفية‌بـتلفة‌كالسيطرة‌عليهامعا







ىذه ‌النوع‌من‌القراءة ‌أصبحت‌ابغاجة ‌إليها ‌ملحلة ‌أكثر‌في‌عصرنا‌‌‌‌‌‌‌‌
لتعقيد‌ككثرة‌ابؼشاكل‌الاجتماعية‌النابصة‌عن‌طبيعية‌ابغياة‌ىذا‌الذم‌اتسم‌با
كىنا ‌بهد ‌الكثر‌من‌الناس‌أف‌ىناؾ‌مندكحة ‌للببذاة ‌إلى‌‌،كإيقاعها ‌العنيف
ىركبا‌‌،أك ‌لتحقيق‌أكقات‌بفتعة ‌كسارة‌،بعض‌القراءات‌للتًكيح‌عن‌النفس
‌تها‌كمشكلبتها.صحيح‌ابغياة‌كعنايمن‌
كدبتُ ‌ىذين ‌النوعتُ ‌من ‌القراءة ‌ليست‌على ‌اف ‌ابؼلبحظ ‌أف ‌ابغد‌‌‌‌‌‌‌‌
‌،كما ‌أف‌ىذا ‌التقسيم‌ليس‌تقسيما ‌جامعا ‌مانعا‌‌،حدكدا ‌صارمة‌أك‌فاصلة
‌،بحيث‌لا‌بيكن‌القوؿ‌:إف‌ما‌ىو‌كظيفي‌من‌القراءة‌ليس‌إبداعيا‌أك‌العكس
‌،قد‌يكوف‌من‌يقرأ‌اإذ‌،بل‌من‌ابؼمكن‌أف‌يكوف‌بتُ‌النوعتُ‌بعض‌التداخل
اعية ‌ثم‌بؼمكن‌أف ‌يبدأ ‌القرئ‌بقراءة ‌استمكمن‌ا‌،لقراءةأكيغتَ‌ابذاىو ‌أثناء ‌ا
‌تستهوية‌ابؼوضوعات‌فيتجو‌لدراستها.
‌‌،كما‌تسهيم‌القراءة‌في‌فهم‌ابؼتعلم‌لداتو‌كذات‌الآخرين‌كالاستذكار‌‌‌‌‌‌‌‌‌
كما ‌بسد ‌ابؼتعلم ‌بابؼعلومات ‌لضركرية ‌بغل ‌كثتَ ‌من ‌ابؼشكلبت ‌الشحصية.‌
كتعمل ‌على ‌بررير ‌الوجدانات‌‌،مقاكىي ‌بردد ‌ابؼيوؿ ‌كتزيدىا ‌اتساعا ‌كع




                                                             





 مهارة القراءةوسائل تعليمية   -6
ىا‌إعدادك‌‌.ابؼواد‌التي‌يقـو ‌ابؼعلم‌بالستخدامها‌كإعدادىا‌ىيتعليمية‌الالوسائل‌      
‌لكي‌يستثمرىا‌في‌توضيح‌كتبسيط‌ابؼادة‌التي‌يقـو ‌علي‌شرحها‌ابغسن‌كابعيد‌إعداد





كتكشف ‌ابؼهارات ‌اللغوية‌‌،الفصحيالتعابتَ ‌تهيء ‌الطلبب ‌بغفظ ‌الألفاظ ‌ك‌
 لدل‌التلبميذ
كيستعملها ‌كل‌‌،كىي ‌من ‌الوسئل ‌ابؼوجودة ‌في ‌كل ‌صف‌،اللوح ‌كالطباشتَ‌ )‌ب
حيث ‌يستطيع ‌باستخداـ ‌اللوح ‌كالطباشتَ ‌توضيح ‌كتبسيط ‌لدر‌‌،معلم
‌التعليمي.
 فوائد مهارة القراءة  -7
لالتزاـ ‌بالمجتمع ‌الراغبتُ ‌في‌ا‌في ‌تطور ‌العلم ‌كالتكنولوجيا ‌يطلب ‌من ‌ابؼختًع     
‌التعليم‌كعملية‌التعليم‌ابؼفيدة‌ىي‌كما‌يلي:














 رة القراءةمهاتدريس طريقة ترقية كفاءة اللغة في   -ج
 مهارة القراءةطريقة ترقية كفاءة اللغة في تدريس  تعريف -0
، ‌قم ‌بتغيتَ ‌رمز‌أكلان‌ .القراءة ‌برتوم ‌على ‌جانبتُ ‌من ‌الفهم‌ةمهار‌         
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، ‌بهب ‌أف ‌يكوف ‌كل ‌معلم ‌لغة ‌قادرنا ‌على ‌توجيو‌اللغوية‌كفاءةفي ‌تطوير ‌‌
















 مهارة القراءةترقية كفاءة اللغة في تدريس نواع طريقة أ  -4









 تعلم مطالب من ساسىأ مطلب كتعلمها اللغة عناصر ىي ابؼفردات
 اندانج قالت كما ابؼفردات تعريف أما‌30إجابتها. شركط من شرط ك اللغة




‌كابؼنظمة البسيطة ابؼعجم فى الكلمات ترتيب )0





تعليم ‌ابؼفردات ‌مهمة ‌في ‌ترقية ‌قدرة ‌اللغة ‌العربية. ‌كفي ‌ىذه ‌التدريس ‌يطلب‌ك‌
التلبميذ ‌لا ‌بزاؼ ‌لتعليم ‌اللغة‌‌ابؼدرس ‌ليختًع ‌حالة ‌الفراح ‌في ‌الفصل ‌حتى
تدريس‌ابؼفردات.‌ العربية. ‌يستخدـ ‌ابؼدرس‌على‌الطريقة ‌من‌أنواع‌الطريقة‌في
‌‌.ف‌الطريقة‌ىي‌الوسيلة‌التعليمية‌أف‌تساعد‌ابؼدرس‌في‌تعليم‌اللغة‌العربيةلأ
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من ‌حيث ‌الطريقة ‌كابؼادة ‌كعملية ‌التعليم.‌‌ف ‌تكوف ‌بـتلفةأب ‌لتعليمها ‌به





































 القواعد والترجمة يقة تعليمر ط  ) ب
ىي‌من‌أقدـ‌الطرائق‌التي‌استخداـ‌في‌‌القواعد‌كالتًبصة‌يقة‌تعليمر‌ط        
.‌بظيت‌لمكمازالت‌تستخدـ‌في‌عدد‌من‌بلبد‌العا‌،تعليم‌اللغات‌الأجنابية
بطريقة ‌القواعد ‌كالتًبصة ‌لأنها ‌تهتم ‌بتدريس ‌القواعد ‌بأسلوب‌‌ىذه ‌الطريقة
حيث‌يتم‌التدريس‌‌،نظرم‌مباشرة‌كتعتمد‌على‌التًبصة‌من‌اللغة‌الأـ‌كإليها
طريقة‌النحو‌كالتًبصة‌‌51م‌أليها‌القواعد‌كالكلمات‌كابعمل.باللغة‌الأـ‌كتتًج








كطريقة‌‌حوأك ‌الطريقة ‌القواعد ‌كالتًبصة ‌ىي ‌الطريقة ‌تتكوف ‌من ‌طريقة ‌الن
كىي‌التي‌تبدأ‌بتعليم‌القواعد‌كشرحها‌شرحا‌طويلب‌منفصلب‌كمدعما‌‌،التًبصة
تعد ‌ىذه ‌الطريقة ‌أقدـ ‌طرؽ‌‌،كعند ‌عبد ‌العزيز‌31بواسطة ‌اللغة ‌الوطنية.
‌كىي ‌من ‌أقدـ ‌الطرؽ ‌التي ‌استخدمت ‌في ‌تعليم‌تعليم ‌اللغات ‌ابؼعركفة.
لعالم. ‌بذعل ‌ىذه‌كمازالت ‌تستخدـ ‌في ‌عدد ‌من ‌بلبد ‌ا‌،بيةاللغات ‌الأجن
كدفع ‌الطالب ‌إلى‌‌،الأجنبيةالطريقة ‌ىدفها ‌الأكؿ ‌تدريس ‌قواعد ‌اللغة ‌
التًبصة ‌بتُ‌اللغتتُ: ‌الأـ‌‌ةكيتم‌تعليم‌اللغة‌عن‌طريق‌،حفظها ‌كاستظهارىا
.‌هارة ‌القراءة ‌في ‌اللغة ‌الأجنابيةكتهتم ‌ىذه ‌الطريقة ‌بتنمية ‌م‌،كالأجنبية
م ‌كمسيلة ‌رئيسية ‌لتعليم ‌اللغة‌ـ ‌ىذه ‌الطريقة ‌اللغة ‌الأـ ‌للمتعلتستخد
ابؼنشودة. ‌كبعبارة ‌أخرل‌تستخدـ‌ىذه ‌الطريقة ‌التًبصة‌كأسلوب‌رئيسي‌في‌
ىو‌كسيلة ‌لتنمية‌‌ثم‌صار ‌تدريس‌النحوية ‌في‌ذاتو ‌لأف ‌النحو‌51التدريس.
‌ملكات‌العقل‌كطريقة‌التفكتَ.
‌كيرجع ‌استخداـ ‌ىذه ‌الطريقة ‌في ‌أكربا ‌إلى ‌اخر ‌القرآف ‌الثامن ‌عشر.‌‌‌‌‌‌‌
جنوب‌أفرقيا‌مع‌انتشار‌كشبوع‌ىذه‌الطريقة‌في‌بلداف‌جنوب‌شرؽ‌آسيا‌كفي‌
ىتمامة‌بتعليم‌اللغة‌العربية.‌كبؿور‌تعليم‌العربية‌في‌ىذه‌البلبد‌ىو‌الإسلبـ‌كإ
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يقدـ ‌النحو ‌قواعد ‌تنظيم ‌الكلمات ‌كيركز ‌الدرس ‌على ‌ضيع ‌الكلمات‌ )0
 كتصريفها‌
 رحلة‌مبكرة‌جداقراءة‌نصوكص‌كلبسيكية‌صعبة‌في‌م )1
كإبما ‌تعافً ‌باعتمارىا ‌تدريبات ‌على‌‌،ىتماـ ‌إلى ‌بؿتول ‌النصوصلايوجو ‌إ )2
 التحليلية‌النحوم
تتكوف ‌التدريبات ‌الوحيدة ‌من ‌تربصة ‌بصل ‌غتَ ‌متًابطة ‌من ‌اللغة ‌ابؽدؼ ‌إلى‌ )3
 اللغة‌الأـ
 لايوجو‌أىتماـ‌إلى‌النطق )4
ذج‌الأخرل‌كمن‌ابؼلبحظ‌أف‌ىذه ‌الطريقة ‌كانت‌قوية ‌بدعتٌ‌ما ‌بتُ‌النما
‌‌11ابؼناقسة.‌كىي‌لم‌تكن‌تفعل‌شيئا‌لإبراز‌القدرة‌الاتصالية‌عند‌الطالب.
 مهارة القراءةترقية كفاءة اللغة في تدريس تعليم  خطوات  -5
‌ابؼفردات‌تعليم خطوات )5
 حفظ‌الطلبب ببساطة‌لو العربية‌ثانية بيكن‌تعلم البعض‌انو يتصور‌‌‌‌
‌،الاستخداـ. ‌عالية ‌التكرار شائعة ابؼفردات ‌العربية من تضم ‌بؾموعة قائمة
‌21يعرفونها. كسيطة لى‌لغةإ كأ الأكلى تهمتربصة‌للغا
شرح‌‌ف‌ابزذت‌من‌ابؼعلمتُ‌فيأالكلمات‌الإجراءات‌تكوف‌‌في‌كضع
‌يعتٌ‌:‌،ابؼفردات‌معتٌ
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كتابا‌ كأقلما ‌ نعرض كأف‌‌،شياء ‌(النماذج)أ من عليو ‌الكلمة تدؿ ما إبراز -
‌.‌كتاب كأ كلمة‌قلم ديتر‌ عندما
د ‌بصلة‌يعندما ‌تر‌ الباب ابؼعلم ‌بفتح يقـو كأف‌‌)noitazitamard(معتٍ ‌ بسثيل -
-على ‌السبورة ‌لتبتُ ‌ابؼعتٌ ‌(كتبك ‌يكتب ‌ابؼعلم ‌الدرس ‌أيفتح) ‌-(فتح
‌يكتب).
 في‌بطنو بوس‌بألم مريض ابؼعلم‌دكر يلعب كأف)‌gniyalp elorالدكر‌( لعب -
‌طبيب. كيفحصو
مقابلة‌(ساخن)‌ كلمة‌(بارد)‌في مبؽ يذكر كأف‌‌)smynotna(ابؼضادات‌ ذكر -
‌عهد‌بها. بؽم‌سابق كاف إف
معتٍ‌‌ كلمة ‌(السيف) ‌لتوضيح بؽم يذكر كأف‌‌)smynonys(ابؼتًادفات ‌ ذكر -
‌سيف. بكلمة عهد سابق بؽم كاف كلمة‌(صمصاـ)‌إف
 الذىن‌الكلمة في تثتَىا كلمة‌التى بذكر كذلك‌)noitaicossa(ابؼعاني‌ تداعي -
 ابعديدة.
‌كمشتقاتها‌)toor(لمة‌الك أصل ذكر -
‌الكلمة من ابؼقصود بشرح العربية‌كذلك الكلمة معتٌ شرح -
بيكن‌ الطلبب يقرؤه نص حديدة ‌في كلمة كركد حالة القراءة, ‌في تعدد‌ -
احدىم‌ يستكشف حتى مرات صامتة ‌عدة قراءة النص بقراءة تكليفهم
‌معناىا.
‌القاموس في البحث -
 اف اسلوب‌بيكن اخر كىذا), )egaugnal etaidemretniكسيطة‌ لغة الى التًبصة -
‌31الأمر. يتعجل‌في‌ىذا الا ابؼعلم الكلمة‌كعلى معتٌ ابؼعلم‌لتوضيح اليو يلجأ






 ابؼفردات تعليم ساليب ‌فيأ فأ الباحثة تلخص‌،السابقات كمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 ذكر‌،ابؼفردات لغوية. ‌كمايلى ‌: ‌ذكر كغتَ لغوية ساليبأ متنوعة, ‌منها
الكلمة‌ أصل ذكر‌،ابؼعاني تداعي‌،كسيطة لغة إلى التًبصة‌،ابؼتًادفات
 بسثيل‌،القراءة.‌كمايلى‌:‌‌النماذج تعدد‌،العربية الكلمة معتٌ شرح‌،تهاكمشتقا
‌القاموس. في البحث‌،الدكر لعب‌،معتٍ
 خطوات‌طريقة‌القواعد‌كالتًبصة )3
 من‌خطوات‌تدريس‌ىذه‌الطريقة‌ىي:
يتم ‌تقدبيها ‌في ‌ضوء ‌التًتيب‌‌بؿور ‌ابؼدرس ‌أساسا ‌ىو ‌القاعدة ‌النحوية ‌التي -
 ابؼنطقى‌بؼوضوعات‌النحو‌العربي
تقدـ‌القاعدة ‌النحوية‌أكلا‌ثم‌تضرب‌عليها ‌أمثلة‌تشرحها ‌كتستخدـ‌في‌ىذا‌ -
 المجاؿ‌ابؼصطلحات‌النحوية‌بشكل‌كاضح‌(فعل/‌مبتدأ/الخ)





لا ‌يقتصر ‌الأمر ‌على ‌أف ‌يلم ‌الطالب ‌بقواعد ‌اللغة ‌العربية ‌بل ‌يتعرؼ ‌أيضا‌ -










كأختَا ‌فإف ‌تنمية ‌قدرات ‌الطالب ‌العقلية ‌ىدؼ ‌أساس ‌من ‌أىداؼ ‌ىذه‌ -
الطريقة ‌حتى‌يستطيع‌مواجهة ‌مواقف‌التعلم ‌ابؼختلفة ‌بدشكلبتها ‌غتَ‌متواقعة‌
من ‌ىنا ‌بتدرب ‌الطالب ‌كثتَا ‌على ‌قياس ‌النحول ‌استقراء ‌القاعدة ‌النحوية‌
 41أيضا.






صوات‌أ/صوت‌الطلبب ‌قدرة ‌بسيز، ‌يعتٌ ‌ذاكرتو‌الطلبب‌يتم ‌تدريب -
 .صحيحمنطوقة‌بك‌
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قصارل ‌القوؿ ‌أف ‌طريقة ‌النحو ‌كالتًبصة ‌كانت ‌مناسبة ‌للظركؼ ‌التي‌ -
 نشأت‌فيها‌كابؼراحل‌التي‌تلتها‌إلى‌كقت‌قريب





بؿور‌الأىتماـ‌في‌ىذه ‌الطريقة ‌أمراف: ‌الأتصاؿ‌باللغة ‌الثانية‌عن‌طريق‌ -
 التًبصة‌كالتمكن‌من‌قواعدىا
لغات‌اللعربية‌للناطقتُ‌ببة‌إذا‌بوتلب‌ابؼكانة‌الأكؿ‌في‌تعليم‌االقراءة‌كالكتا -


























نات‌لغرض‌معتُ‌كفائدة‌معينة.‌العلمية‌لنيل‌البياطريقة‌البحث‌في‌ابغقيقة‌ىي‌كيفية‌     
ختبار‌على‌أنها ‌بؿاكلة‌لإكتشاؼ‌كتطوير‌إكعند‌سوترسنو‌ىادم‌كفقا‌لأعراض‌البحث‌
‌52ية‌العرفة.بغقيق
 نوع البحث  -أ
داني‌يستخدـ‌البحث‌ابؼتداني.‌يتار‌الباحثة‌ىي‌البحث‌ابؼنوع‌البحث‌الذم‌بز‌‌‌‌
طريقة ‌البحث ‌النوعي. ‌طريقة ‌البحث ‌النوعي ‌ىي ‌تعتمد ‌على ‌دراسة ‌السلوؾ‌
ؿ ‌بؾموعة ‌من‌كالبيانات ‌من ‌خلب‌في ‌سبيل ‌ذلك ‌يتم ‌بصع ‌ابؼعلوماتك‌‌،الإنسانية
 تعتمد ‌على ‌الفلسفةبؼلبحظة. ‌طريقة ‌النوعي ‌ىي ‌طريقة ‌كا‌الوسائل ‌مثل ‌مقابلة
كنتائج‌‌،يكوف ‌الباحثوف ‌أداة ‌رئسية‌،ابؼستخدمة ‌لفحص ‌حالة ‌الأشياء ‌الطبعية
‌32.ميمالتع‌حاحة‌على‌معتٍالباحث‌النوعي‌أكثر‌إ
 مكان البحث - ب
نوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة‌ادرسة ‌الثابؼفي ‌ىذه ‌البحث ‌تأخذ ‌الباحثة ‌في ‌‌‌‌‌‌‌
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 مصادر البيانات -ج
في‌‌عطي‌البيانات‌التي‌تتعلق‌بهذا ‌البحث.كل‌شيء‌التي‌ت‌‌يمصادر‌ى         
مصادر‌‌52بحث ‌ابؼيداف ‌تعيتُ ‌مصادر ‌البيانات ‌بزتار ‌بالتًجيح ‌كالغرض ‌ابؼعتُ.
 كما‌يلي‌:‌‌،البيانات‌في‌ىذا‌البحث
‌رئيس‌ابؼدرسة -5









 قة جمع البياناتطري  -د
لأف‌الغرض‌الأكؿ‌من‌‌،ىي‌أفضل‌ابػطوة‌في‌البحث‌طريقة‌بطع‌البيانات‌‌‌‌      
لى‌ابؼهاـ‌حتى‌أف‌سيناؿ‌الإخبار‌كالظواىر‌إلبيانات‌البحث‌ىو‌بصع‌البيانات.‌بجمع‌ا
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توجيو ‌ابؼقابلة ‌بتًكيب‌ىو ‌التوجيو ‌الذل‌يركب‌تفصيليا ‌حتى‌بيشل‌‌‌‌‌‌
‌32ل‌التوقيع‌في‌الرقم‌ابؼناسب.يعطي‌القاب
لأف‌‌،ـ ‌الباحثة ‌توجيو ‌ابؼقابلة ‌بدكف ‌تركيبفي ‌ىذا ‌البحث ‌تستخد‌‌‌‌
ابؼعلومات‌عن‌موضوع‌البحث. ‌تستطيع‌‌تَ‌منالباحثة ‌أراد ‌أف‌يناؿ‌كث
تَ‌ابؼتعلق‌من‌موضوع‌البحث‌دكف‌برديد‌ؿ‌عن‌شيئ‌كثالباحثة‌أف‌تسأ
بتَم ‌من ‌السؤاؿ ‌الذم‌ا ‌نقطة ‌كبؽ‌من ‌توجيو ‌ابؼقابلة ‌كلكن ‌الباحثة
‌ؿ.ستسأ
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رة‌في ‌تدريس ‌مهاأجريت ‌ىذه ‌الطريقة ‌بؼعرفة ‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌
درسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ ‌نهضة‌القراءة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌ ‌بد
‌‌سومبيوة.‌‌‌۱العلماء‌
 طريقة‌ابؼلبحظة -3
عملية ‌مراقية ‌أك ‌مشاىذة ‌لسلوؾ ‌الظواىر‌ طريقة ‌ابؼلبحضة ‌ىي‌‌‌‌‌‌
ت ‌كالأحداث ‌كمكوناتها ‌ابؼادية ‌كالبيئة ‌كمتابعة ‌ستَىا ‌كابذاىاتها‌كلبكابؼش
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تَاث ‌ابؼكتوبة ‌مثل ‌القيودات‌نات ‌بابؼىي ‌طريقة ‌بصع ‌البيا‌قةطريقة ‌الوثي‌‌‌‌‌
م ‌كالنظرية ‌كالدليل ‌كابغكاـ ‌كغتَ ‌ذلك ‌ابؼتعلقة‌الكتب ‌عن ‌الرأ‌يضاكأ
‌53البحث.
ىذه‌الطريقة‌تستخدـ‌لنيل‌ابغقائق‌ابؼتعلقة‌في‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌‌‌‌‌‌‌




الوثيقة ‌ىي‌يطلب‌البيانات‌‌33أك‌صورة ‌أك ‌أعماؿ‌ضخمة ‌من‌الاشخاص.
رقة‌أك‌الكتاب‌أك‌الصحيفة‌ن‌الأمور‌أك‌ابؼتغتَات‌التي‌تشمل‌الكتابة‌أك‌الو‌ع
‌.ابؼفكرة‌كبكو‌ذلك.‌ىذا‌البحث‌بحث‌لة‌أكأك‌المج
 طريقة تحليل البيانات  -ه
‌طريقة‌برليل‌البيانات‌ىي‌الطريقة‌ابؼستخدمة‌لتًكيب‌ابؼواد‌أك‌البيانات‌التي‌‌   
تبحث.‌بعد‌بصع‌البيانات‌باستخداـ‌‌ستنتاج‌من‌ابؼشاكل‌الذمبيكن‌أف‌تؤدم‌إ
‌كيتم‌برليل‌البيانات.‌،رة‌قبلوموعة‌متنوعة‌من‌الأساليب‌ابؼذكو‌بؾ
كقاؿ ‌سوغيونوا ‌أف ‌برليل ‌البيانات ‌ىي ‌عملية ‌البحث ‌كالتًكيب ‌تيعا ‌لنظاـ‌‌‌‌
كتابة ‌ابؼيداني‌كالتصوير ‌بطريقة‌بصع‌‌‌،خاص‌ابغقائق‌ابؼوجودة ‌من‌حصوؿ‌ابؼقابلة























كثر ‌ما ‌تستخدـ ‌في‌) ‌أ0455مر ‌قاؿ ‌ميلس ‌ـ ‌ىتَماكاف ‌(ذلك. ‌في ‌ىذا ‌الأ
تة ‌كستتغتَ ‌إف ‌كانت‌بحث ‌كيفي ‌ىي ‌الإستنتاج. ‌ابػلبصة ‌الأكؿ ‌مازلت ‌مؤق
‌ابغجة‌القوية‌غتَ‌موجودة‌التي‌ستساعد‌في‌بصع‌البيانات‌الآتية.
























 عرض البيانات وتحليلها
  لمحة المدرسة -أ
 سومبيوة 0المدرسة الثانوية الإسلامية معارف نهضة العلماء  وموقع تاريخ -0
ىي ‌إحدل‌‌سومبيوة‌5معارؼ ‌نهضة ‌العلماء ‌‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية‌‌‌‌
‌5ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌‌تقعابؼدرسة‌في‌سومبيوة.‌
،‌كراديناف قريةالقع‌في‌أ ‌، ‌أك ‌ي‌35/0رقم‌‌يشرق‌ةبظبيو‌السارع‌ في‌سومبية
قبل‌عاـ ‌ ‌‌3355كقاـ ‌ىذه ‌ابؼدرسة ‌في ‌السنة ‌ ‌، ‌بانيوماس. ‌ةمنطقة ‌سومبيو‌
)‌ةتعليم ‌ابؼعلمتُ‌الديني(”AGP“‌ ‌ أك”ZIAM“ ‌عاـ ‌كاف‌يطلق‌عليو‌4255




‌التقو، ‌مع ‌رؤية ‌سومبية بسرعة ‌في ‌خضم ‌التنافس ‌مع ‌ابؼدارس ‌ابغكومية ‌في
تهدؼ ‌إلى ‌أف ‌يكوف ‌الطلبب ‌شخص‌‌، ‌كابؼدرسةلكرمةا‌ؽكالذكاء ‌ا ‌الأخلب
‌.يةم‌لديو‌أخلبؽ‌جيدة‌كمزكدة‌بالذكالذالصلح‌كالصلحة‌
طالبنا ‌من‌‌2535بؼدارس ‌، ‌تضم ‌ا2323-5523في ‌العاـ ‌الدراسي ‌      
‌35فصلبن ‌دراسينا. ‌يوجد ‌‌05مع ‌إبصالي ‌‌التاسع‌،السامن‌،السابع‌فصلال
أعضاء‌ىيئة‌التدريس‌الذين‌يقوموف‌بالتدريس‌موظفنا.‌‌55مدرسنا‌في‌ابؼدرسة‌ك‌






افية‌إلى‌حد‌ما‌مع‌كابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌‌‌ابؼرافق‌كالبنية‌التحتية‌في       
،‌كبـتبر‌الكمبيوتر‌الذم‌‌العلـو ‌الطبيعية‌،‌كمرافق‌كافية‌مع‌بـتبرحالة‌بناء‌قوم
،‌كىناؾ‌وؿ‌الدراسية‌أنيق‌مع‌مرافق‌كاملة،‌كحالة‌الفصبشكل‌جيدكاف‌يعمل‌
نشطة ‌التدريس‌الأتبدأ ‌. ‌ جامعة ‌الصلبة ‌ظهراطلبب ‌للصلبة ‌أيضا ‌مسجد ‌لل
راء‌قينشطة ‌دينية ‌مثل ‌الأبرتوم ‌على ‌‌ابؼدرسة ‌الثانوية ‌الإسلبمية‌ كالتعلم ‌في
لدعاء ‌للصلبة ‌التي ‌يتم ‌توجيهها ‌مباشرة ‌من ‌قبل‌كا، ‌كالتهليل‌،ابظاء ‌ابغستٌ
ككل‌الدرس‌‌،صلفالبدأ‌الدركس‌في‌كل‌يالأنشطة‌الركحية،‌‌كؿ.‌بعدابؼعلم‌ابؼسؤ‌
 23.5523ـ‌منهج‌الدراسة‌تستخد
 تنظيمى هيكل   -4
‌:33سومبية‌5معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌ابؼدرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌تنظيمى‌ىيكل   





































































 في الفصل السابع اللغة العربية جدوال العملية تعليم -6
‌الثانوية ‌الإسلبمية‌درسةبد‌في‌الفصل‌السابع‌اللغة ‌العربية‌جدكاؿ‌العملية ‌تعليم
 ‌24سومبية‌5معارؼ‌نهضة‌العلماء‌
 4الجدوال 







 حالة الطلاب -7
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 عرض  البيانات -ب


















































الثانوية الإسلامية بمدرسة   اللغة العربية في الفصل السابع التعليمإجراءات  -5







ب‌ثم‌برية ‌بلغة ‌العربية ‌كيستجيب‌الطلب‌،يبدأ ‌تعلم‌بسلبـ ‌كبقراءة ‌بسملة‌‌‌‌‌‌‌
بعد‌ذلك‌‌،سقبل‌تبدأ‌الدر‌‌طلبب‌لتفتحوف‌الكتابللى‌اإيأمر‌أستاذ‌‌باللغة‌أيضا.
يكرر‌‌،لتعود‌القراءة‌،ثم‌يقلد‌الطلبب‌بعدىايقراء‌الأستاذ‌عن‌القراءة‌في‌الكتاب‌
القراءة ‌في ‌الفصل‌الأستاذ ‌يقراء ‌القراءة ‌لكي ‌الطلبب ‌تفهم ‌ابؼادة ‌من ‌القراءة. ‌
‌34لأنشطة‌اليومية‌الطلبب.السابع‌ىو‌النوع‌القراءة‌عن‌ا







‌‌ة ‌بض  ‌ر ‌ك ‌‌م ‌ك ‌ي ‌ل ‌ع ‌‌ ـ‌لب ‌لس ‌ا ‌
‌و ‌!ات ‌ك ‌ر بػ ‌ك ‌‌اللهه
‌‌،به‌اله‌ا‌ط ‌ن ‌أ ‌ -
‌ط ‌‌و ‌.‌ىه‌ده‌و ‌م ‌ا‌بؿ  ‌ىذ ‌.‌ك ‌ا ـه‌ز ‌ع ‌‌ي ‌بظ ه‌اه
‌ص ‌‌و ‌.‌ى ‌به‌اله
 .ي ‌قه‌ي ‌ده
‌‌،ةه‌ب ‌اله‌ا‌ط ‌ن ‌أ ‌ -
‌‌ي ‌بظ ه‌اه
‌ى ‌.‌ك ‌ةه‌ي ‌ل ‌حه
‌ر ‌‌ذهه
‌ط ‌‌ي ‌.‌ىه‌ةه‌د ‌ي ‌فه
‌ةه‌ب ‌اله
‌ص ‌‌ي ‌.‌ىه
 .تيه ‌ق ‌يػ ‌ده
‌ذا‌ط ‌ذا‌؟‌ى ‌ى ‌‌ن ‌م ‌ -
‌ص ‌‌و ‌.‌ى ‌افه‌ز ‌و ‌فػ ‌‌و ‌.‌ى ‌به‌اله
 .ي ‌قه‌ي ‌ده
‌ى ‌‌ن ‌م ‌ -
‌ةه‌ب ‌اله‌ه‌ط ‌ذه‌ه‌؟‌ى ‌ذه
‌ق ‌‌ي ‌.‌ىه
‌ص ‌‌ي ‌.‌ىه‌ةه‌ت ‌انه
 .تيه ‌ق ‌يػ ‌ده
‌ص ‌‌ت ‌ن ‌أ ‌!‌ك ‌‌د ‌و ‌م ‌ا‌بؿ  ‌ي ‌‌ي ‌قه‌ي ‌ده‌ص ‌‌ت ‌ن ‌أ ‌ -
 .افه‌ز ‌و ‌ا‌فػ ‌ي ‌‌ي ‌قه‌ي ‌ده
‌ا‌ر ‌ي ‌‌تيه ‌ق ‌يػ ‌ده‌ص ‌‌ته‌ن ‌أ ‌ -
‌ن ‌ا ‌!‌ك ‌‌ةه‌د ‌ي ‌فه















 I ikal-ikal aiD
‌ابن  ‌‌3
 )2( akereM
                                                             













‌ت ‌ن ‌ا ‌‌3
 ikal-ikal umaK
‌ام ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌4
 )2( umaK
‌م ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌5
 )2>( nailaK
 naupmerep umaK‌ته‌ن ‌ا ‌‌25
‌ام ‌ت ‌نػ ‌ا ‌‌55
 )2( umaK
‌ت  ‌نػ ‌ا ‌‌35
 )2>( nailaK
 ayaS‌ان ‌ا ‌‌55
























 auD‌إهثػ ن افه‌‌3
 agiT‌ث لب ث ةه‌‌5
‌أ ر بػ ع ةه‌‌0
 tapmE
‌بط  س ةه‌‌1
 amiL
 manE‌سه ت ةه‌‌2
‌س  بػ ع ةه‌‌3
 hujuT
‌بش  انهي ةه‌‌4
 napaleD
س  ع ةه‌‌5
 nalibmeS‌ته
 ع ش ر ةه‌‌25
 hulupeS
‌أح د ‌ع ش ر ‌‌55
  salebeS
ثػ ن ا‌ع ش ر ‌‌35
 saleb auD‌اه
‌ث لب ث ة ‌ع ش ر ‌‌55
 saleb agiT
‌أ ر بػ ع ة ‌ع ش ر ‌‌05
 saleb tapmE
‌بط  س ة ‌ع ش ر ‌‌15
 saleb amiL
                                                             





ت ة ‌ع ش ر ‌‌25
 saleb manE‌سه
‌س  بػ ع ة ‌ع ش ر ‌‌35
 saleb hujuT
ي ة ‌ع ش ر ‌‌45
 saleb napaleD‌بش  انه
س  ع ة ‌ع ش ر ‌‌55
 saleb nalibmeS‌ته







‌ى‌ال ‌ل ‌ات‌ع ‌ب ‌يػ ‌ره‌د ‌الت ‌
‌اء ‌ر ‌قه
‌ةه
ر اء ةه‌الس ابشقش! .‌أ
‌ك فػ قنا‌لهن صِّ ‌ا لقه




‌اهبظ هي...‌‌‌‌.‌أ ن ا‌ط اله
ي ‌‌‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ .‌أ
 ب.‌بؿ  م و ده‌‌‌‌‌‌ج.‌فػ و ز افه‌‌‌‌‌‌‌‌د.‌ص دهي قه
ي  ‌حه ل ي ةه.‌أ ن ا... .3
 اهبظ ه
يػ ق تيه ‌ .‌أ
ب ةه‌‌‌‌‌ب.‌ر فهي د ةه‌‌‌‌‌‌‌ج.‌ق انهت ةه‌‌‌‌‌‌‌‌د.‌ص ده
 ط اله
 م ن  ‌ىذ  ا‌؟‌... .5
ي  ‌‌‌‌‌‌ب.‌ىذ  ا‌أ.
ي ‌اهبظ ه
‌ج.‌ى و  ‌فػ و ز افه‌‌‌د.‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ص دهي قه
ب ‌ .0
ي  ‌ط اله
 ةه‌...‌؟‌ىه
ي  ‌‌‌ب.‌م ن  ‌ىذ  ا‌‌‌‌‌ج.‌م ن  ‌أ ن ت  ‌‌‌‌‌د.‌م ن  ‌أ ن ا .‌أ
 م ن  ‌ىه







 ...‌؟‌أ ن ا‌  اله
‌‌‌ب.‌م ن  ‌ىذ  ا‌‌‌‌‌ج.‌م ن  ‌أ ن ته ‌‌‌‌د.‌م ن  ‌أ ن ا .‌أ
 م ن  ‌ىذ هه
 أ ن ا‌بؿ  م و ده.‌‌... .2
ي ‌أ ن ت  ‌ .‌أ
ي  ‌أ بض  ده‌‌‌ج.‌ىذ ا‌ب.‌‌‌‌ص دهي قه
به‌اهبظ ه
 بؿ  م و ده‌‌‌‌د.‌أ ن ا‌ط اله
ي د ةه!‌...‌ي ا .3
 ر فه
ي  ‌‌‌ب.‌ .‌أ
يػ ق تيه ‌أ ن ا‌ص دهي قه
ي  ‌‌‌‌أ ن ته ‌ص ده
يػ ق تيه ‌ج.‌ىه
ي ‌د.‌أ ن ا‌‌‌ص ده
 ص دهي قه
 فػ و ز افه!‌...ي ا‌ .4
يػ ق تيه ‌‌‌ب.‌أ ن ا‌ .‌أ
ي  ‌‌‌‌ج.‌أ ن ته ‌ص ده
ي  ‌‌‌د.‌ى و  ‌أ ن ت  ‌ص دهي قه
ي ‌ص دهي قه
 ص دهي قه
يػ ق تيه ‌ي ا‌...‌!‌ .5
 أ ن ته ‌ص ده
 م و ده‌‌‌‌ج.‌فػ و ز افه‌‌‌‌د.‌ق انهت ةه‌ع ز ا ـه‌‌‌‌ب.‌بؿ  ‌ .‌أ
ي ‌ .25
 ي ا‌...‌!‌أ ن ت  ‌ص دهي قه
يػ ق تيه ‌بؿ  م و ده‌‌‌‌ب.‌ر فهي د ةه‌‌‌ج.‌ق انهت ةه‌‌‌‌د.‌ .‌أ
 ص ده
م ‌ .‌ب
ي  ‌/‌أ ن ت  ‌/‌أ ن ته ‌/‌أ ن ا‌)اه
به .‌(ى و  /‌ىه
 لب ‌ا لف ر اغه ‌بهض مهتَ ه‌م ن اسه
به‌ .5
ي  ‌ع ز ـه.‌،......ط اله
 اهبظ ه
به .ىذ  ا‌بؿ  م ‌‌ .3
 و ده‌......‌ط اله
ب ةه‌ .5
يػ ق تيه ‌.....‌ط اله
 ر فهي د ةه‌ص ده
ي  ‌حه ل ي ةه‌.....‌ .0
ب ةه‌اهبظ ه
 ط اله







 تحليل البيانات  -ج
 س  مهارة القراءة كشف ترقية كفاءة اللغة في تدري -0
كما‌‌‌،بيةر‌مهم‌بؼعرفة‌قدرة‌الطلبب‌في‌تعلم‌اللغة‌الع‌يكفاءة‌اللغة‌ىترقية‌‌         
ل ن  ‌(صورة ‌: ‌يوسف
).‌3‌،في‌القرآف‌الكرنً‌: ‌إهن ا ‌أ نػ ز ل ن اه  ‌قػ ر آننا ‌ع ر بهيًّا ‌ل ع ل ك م  ‌تػ ع قه
تعلم‌اللغة ‌العربية‌تعلم‌اللغة ‌العربية ‌ىو‌متسوم‌على‌تعلم‌القرآف‌الكرنً‌كمعنو ‌
كشف‌ترقية‌اللغة‌العربية‌في‌تدريس‌مهارة‌‌‌ىي‌ابؼهمة‌ك‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌أيضا.








حيانا‌كلة‌في‌تعلم‌اللغة ‌العربية‌كلكن‌أالثالث‌ ‌معندىا ‌ابؼش‌البحث‌موضوع )5
 بوتاج‌زيادة‌الوقت‌بغفظ‌ابؼفردات















ابؼلبحظة ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌لتنظرلباحثة ‌عن ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس‌
‌في‌تعليم‌اللغة‌العربية.‌كنتائج‌الباحثة‌كما‌تلي:موضوع‌البحث‌مهارة‌القراءة‌
 ن‌ابؼدرسة‌الإبتدائيةج‌ممتخر‌‌الطلبب )5
في ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية‌‌ج ‌من ‌ابؼدرسة ‌الإبتدائيةمتخر‌رأم ‌ابؼدريس ‌إلى ‌‌‌‌‌‌
‌أغسطس:‌15ابؼقابلة‌مع‌ابؼدريس‌في‌يـو ‌ابػميس‌فيما‌‌،يوجد‌بـتلفة‌بينهم
في‌تعليم‌اللغة ‌العربية‌تسعر‌صعبة‌في‌تعلم‌‌ابؼدرسة‌الإبتدائيةج‌من‌"‌متخر‌
حلة ‌الطلبب‌أكثر‌‌موا ‌اللغة ‌العربية ‌كتنظر‌من‌تعلاللغة ‌العربية ‌لأف ‌قبلو ‌لا
‌‌24"‌.بؼواد‌اللغة‌العربيةمنهم‌لم‌تفهم‌ا
ابؼدرسة‌ج‌من‌فاعل‌متخر‌‌،ابؼلبحظة‌في‌الفصل‌السابعتنظر‌الباحثة‌من‌‌‌‌‌‌‌
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بعد‌بل‌الإسلبمية ‌تفهم ‌ابؼادة ‌كلكن‌نقصا ‌كقت‌بغفظ‌ابؼفردات‌‌الإبتدائية





طريقة ترقية كفاءة اللغة في تدريس مهارة القراءة في الفصل السابع بمدرسة   -4
 سومبية 0نهضة العلماء الثانوية الإسلامية معارف 
بددرسة‌الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌‌من‌ابؼلبحظة‌في‌الفصل‌السابع‌‌‌‌
 يوجد‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌كما‌يلي:‌سومبيوة‌۱
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القراءة ‌ىي ‌عملية ‌عقلية ‌تشمل ‌تفستَ ‌الرموز ‌التي ‌يتلقاىا ‌القرئ ‌عن ‌طريق‌ )5
ا ‌أنها ‌تتطلب ‌الربط ‌بينابػبرة‌كم‌‌،كتتطلب ‌ىذه ‌العملية ‌فهم ‌ابؼعاني‌،عيتية
الأنشطة ‌قراءة ‌إحدم ‌أنشطة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ ‌في‌‌35.الشخصية ‌كابؼعاني









رحا ‌طويلب‌م ‌القواعد ‌كشرحها ‌شكىي ‌التي ‌تبدأ ‌بتعل‌،طريقة ‌القواعد ‌كتربصة )3
الفصل‌‌القواعد ‌كتربصة ‌فيطريقة ‌‌05منفصلب ‌كمدعما ‌بواسطة ‌اللغة ‌الوطنية.
مساعدة‌‌سومبيوة‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء‌السابع‌ ‌بددرسة ‌
الطلبب ‌على ‌قراءة ‌كتذكؽ ‌آداب ‌اللغات ‌الأجنابية. ‌في ‌تعليمها ‌ ‌اتبع ‌ابؼعلم‌
الثانية‌في‌العصور‌الوسطاف‌ككاف‌‌الأساليب‌التي‌كانت‌شائعة‌في‌تدريس‌اللغة
ابؼدخل ‌في ‌تدريسها ‌ىو ‌شرح ‌القواعدىا ‌كالانطلبؽ ‌من ‌ىذه ‌القواعد ‌تعليم‌
ثم‌صار‌تدريس‌النحوية‌في‌ذاتو‌‌،مهارات‌اللغة‌الأخرل‌كلاسيما‌القراءة‌كالتًبصة
 لأف‌النحو‌ىو‌كسيلة‌لتنمية‌ملكات‌العقل‌كطريقة‌التفكتَ.‌‌
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‌،ة ‌تستخدـ ‌الأستاذ ‌بعد ‌يقراء ‌نصوص ‌القراءةفي ‌الأنشطة ‌النحو ‌كتربص‌‌‌‌‌‌
الأستاذ ‌كالطلبب ‌يتًبصوف‌‌،بؼعرفة ‌معتٍ ‌كفهم ‌الطلبب ‌عن ‌نصوص ‌القراءة




الأنشطة ‌حفظ‌‌15ابؼفردات ‌كخطوة ‌أكلى ‌في ‌ترقية ‌قدرة ‌اللغة ‌العربية.‌لإغناء
ابؼفردات ‌ىو ‌إحدل ‌أنشطة ‌في ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌في ‌الفصل ‌السابع‌‌
.‌يبدأ‌الأنشطة‌ىي‌سومبيوة‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌بددرسة‌
‌،تكتب‌أستاذ‌ابؼفردات‌جديدة‌على‌السبورة‌بغفظ‌الطلبب‌في‌الأسبوع‌القادـ
بؼمارسة‌‌،كتقدـ ‌الطلبب ‌كاحدا ‌فواحدا ‌بعد ‌دعا ‌الأستاذ ‌أك ‌تقدـ ‌بنفسو
بغفظ‌ابؼفردات.‌من‌الأنشطة‌حفظ‌ابؼفردات‌الطلبب‌معرفة‌‌‌شجاعة‌الطلبب
طلبب ‌الصعوبة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌كلكن ‌بعد‌كزيادة ‌مفردات ‌جديد ‌كلو ‌كثتَ ‌ال
بنا ‌بضاسة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌خديد ‌كما ‌لأف ‌يعرؼ ‌ابؼفردات ‌خديد.‌‌،ابغفظ
نقظر ‌الأستاذ ‌إلى ‌الطلبب ‌الذين ‌تقدـ ‌حفظ ‌ابؼفردات ‌ ‌كبهعل ‌الطلبب‌
 متحمستُ‌بغفظ‌ابؼفردات.












ذلك‌تقدـ ‌الطلبب ‌كاحدا ‌فواحدا. ‌بطريقة ‌‌،آخرة ‌يعتٍ ‌حفظ ‌ابؼفردات
إليو ‌من ‌نتائج‌يستطيع ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب ‌فصل ‌السابع ‌كنظرت ‌
 25"قيمتها.
ترقية كفاءة اللغة في تدريس مهارة القراءة في  الداعمة والمانعةمل واعال -5
















                                                             


































قابلة‌كبرليل‌البيانات‌عن‌طريقة‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌في‌تدريس‌ابؼ‌ابؼلبحظة‌‌من        
‌۱الثانوية‌الإسلبمية‌معارؼ‌نهضة‌العلماء‌مهارة‌القراءة‌في‌الفصل‌السابع‌بددرسة‌
‌أف‌أعطي‌ابػلبصة‌:‌بظحليإ‌سومبيوة
‌في ‌الفصل ‌السابع‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌‌أف‌‌‌‌‌‌‌‌‌
إستخداـ‌‌.ىي‌جيدة‌سومبيوة‌۱الثانوية ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلماء ‌بددرسة ‌
ابؼعلم‌طريقة ‌ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في‌تدريس‌مهارة ‌القراءة ‌في‌الفصل‌السابع‌كطريقة‌
الثانوية‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌بهعل‌على‌ترقية‌كفاءة‌اللغة‌الطلبب‌فصل‌السابع‌بددرسة‌
. ‌ىناؾ‌ثلبثة ‌طرائق‌لتًقية ‌كفاءة ‌اللغة‌سومبيوة‌۱ء ‌الإسلبمية ‌معارؼ‌نهضة ‌العلما
ترقية ‌كفاءة ‌اللغة ‌في ‌تدريس ‌مهارة‌‌خطوات ‌من ‌طريقةك‌في ‌تدريس ‌مهارة ‌القراءة ‌
‌:‌القراءة‌كما‌يلي
طريقة ‌القراءة ‌يستخدـ ‌ابؼعلم ‌بؼمارسة ‌كفاءة ‌اللغة ‌الطلبب‌الأنشطة ‌الأكؿ ‌ب -5
. ‌كإذا ‌كاف ‌الطلبب‌خاصة ‌لطلبب ‌الذين ‌لا ‌بىفوا ‌في ‌تكلم ‌اللغة ‌العربية
بيارسوف ‌بقراءة ‌نصوص ‌العرب ‌دائما ‌حتي ‌يستطيع ‌أف ‌يتكلم ‌اللغة ‌العربية‌
‌جيدة‌كلو‌كاف‌النصوص‌من‌كتاب‌اللغة‌العربية‌كلم‌تعرفوا‌ابؼعنو.
طريقة ‌القواعد ‌كتربصة ‌تستخدـ ‌الأستاذ ‌بعد ‌يقراء ‌نصوص‌الأنشطة ‌الثاني ‌ب -3









بنا ‌بضاسة‌‌،الطلبب ‌الصعوبة ‌بغفظ ‌ابؼفردات ‌كلكن ‌بعد ‌ابغفظ‌كلو ‌كثتَ








   قتراحاتالا - ب





















 ام ختتكلمة الا - ج
شرؼ ‌الأنبياء ‌كابؼرسلتُ‌كالصلبة ‌كالسلبـ ‌على ‌أ‌تُابغمد ‌لله ‌رب ‌العابؼ         
أف‌تكتبوف‌ىذه‌الرسالة‌الذم‌قد‌أعطاني‌نعمة‌كثتَة‌كىداية‌حتى‌الباحثة‌تستطيع‌
ابعامعة ‌دكف ‌موانع ‌كمشكلة ‌الكبتَة. ‌تشعر ‌الباحثة ‌أف ‌في ‌كتابة ‌ىذه ‌الرسالة‌
ابعامعية‌كثتَ‌من‌النقصاف‌الذم‌يبعد‌عن‌الكميل‌كابعمل.كلذلك‌تطلبوف‌الباحثة‌
‌إلى‌القراء‌لتعطو‌النقد‌كالإقتًاحات‌ابؼساعدة‌لصحة‌ىذه‌الرسالة‌ابعامعية.
قارئات‌خاصة ‌كللقارئتُ ‌كالالرسالة ‌ابعامعية ‌ابؼنفعة ‌للباحثة ‌‌ترجو ‌الباحثة ‌أف ‌ىذه
                                    عامة. ‌آمتُ ‌يارب ‌العابؼتُ.
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